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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the effect of Good Corporate Govenance 
on the profitability of companies with Corporate Social Responsibility as a 
moderating variable in companies that participated in the Corporate 
Governance Perception Index in 2013-2017. The components of Corporate 
Governance used in this study are the Directors, the Board of Commissioners 
and the Audit Committee. While the profitability ratio is proxied by ROA, ROE, 
ROI and EPS. The study sample consisted of 8 companies with purposive 
sampling method after elimination based on existing criteria. The research data 
used are annual reports and company sustainability reports published through 
the website www.idx.co.id and the websites of each company. The hypothesis 
testing of the research was carried out by the Structual Equation Model (SEM) 
using Partial Least Square (PLS) which was developed by Herman Wold (1985) 
as a data analysis technique with software version 3.0.M3 SmartPLS. The results 
of this study indicate that Good Corporate Governance affects the profitability 
of the company, while Corporate Social Responsibility does not affect 
profitability and Corporate Social Responsibility is not a moderating variable on 
the effect of Good Corporate Governance on Profitability. 
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